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را مي تًان تٍ صًرت سوجيزٌ اي ترزاي  SLCA•
حفظ تقا تؼزيف مرز  مرٍ مرامل گيرً يزي اس 
ايست قيثي،  رمان ايست قيثي ي مزاقثت َراي 
 . تؼد اس احيا مي تامد
 
  
  SLB(پايٍ  ذاري (مىاسايي سزيغ ايست قيثي•
 سزيغ  RPC•
  ا ن سزيغ مًك •
 مىتزل راٌ ًَايي تٍ صًرت پيشزفتٍ •





 .مٌج تعدي يك سيكم قلثي خٌاىيم داشت Rيك مٌج تا   Rاز   
 
 )    FV(فيثزيلاسيًن تؽىي  -1     
 )TV(تامي مار ي تؽىي  -2   
 ) AEP(فؼاليت النتزيني تدين وثط  -3    



















first 2 J/kg then 
4 J/kg 
360 J / at 
beginning 
120 -150 J / 




 ضطایط لاظم جْت ترلیِ ضَن الىتطیىی
 
 قؽغ امسيضن •
 قزار  ا ن پدال َا  ر محل صحيح •
 اوتخاب ميشان صحيح اوزصي•
 ) 11-01gk(فشار تٍ پدال َا •




return of spontaneous circulation. (ROSC) 
 

امثز مًاقغ تٍ ػيت ايست 
تىفسي يا تستٍ مدن راٌ 
ًَايي تًگً  مي آيد 
تىاتزايه تاس مز ن راٌ ًَايي 
 .مُمتز است
 فيثزيلاسيًن مفيد ومي 
 تامد
تا ميفيت تالا ي  rpcتمزمش تز 
 حداقل تًقف ماساص قيثي
 ر پزيتنل َاي گديدتز 
 آتزيپيه حذف مدٌ است
تٍ ػيت اس  ست  AEPا ز 
 ا ن مايؼات  است سزيؼا 
مزيستالًئيدَا را تشريق 
مىيد ا ز تٍ ػيت 
پىًمًتزامس فشارودٌ است 
اس تًرامًتًمي تا سًسن 
 استفا ٌ مىيد
 

ایست تٌفسی همسم ثط ایست للجی  "زض ًَظازاى غبلجب •
 . است
اثتسا ًبضسبیی ٍ ایست تٌفسی ٍ سپس ثِ تسضیج •
 .ثطازیىبضزی ٍ آسیستَلی ضخ هی زّس 
ثٌبثطایي هْوتطیي هسئلِ زض اضتجبط ثب آسفیىسی ٍ •
پیطگیطی اظ عَاضؼ آى ، ضٌبسبیی ثیوبضی زض هطاحل 
 .اٍلیِ است 
 
علايم ً نشانو ىای ىشداردىنده 
 آسفيکسی نٌزادی 
 ذَاة آلَزگی •
 تحطیه پصیطی  •
 وبّص ٍ ؾعف ضفلىس ّبی ًَظازی•
 ًبلِ یب ذطذط  •
 ضتطاوسیَى لفسِ سیٌِ •
 تبوی پٌِ •
 آضیتوی •
 تبویىبضزی •
 ثطازیىبضزی  •
 ؾعیف ضسى ًجؽ •
 ّیپَتبًسیَى   •
 .سیبًَظ •
 
  ر ودرت تٍ مً مان  ر قيثي ايست ، تالغيه تزخلاف•
 اختلال آن ػيل مايؼتزيه ي  ا ٌ ريي قيثي تيماري اثز
 سزيغ ي وا ُاوي اختلال ايه مٍ آوجا اس ي است تىفسي
 اس تسياري ريًي قيثي ايست تزيس سمان  ر لذا ، ويست
 . تً  خًاَىد پيشزفتٍ َيپًمسي  چار ار اوُا
 سيستم تنفس کٌدکان 
 
متفايت مي  "راٌ ًَايي مً مان تسيار مًچنتز اس تالغيه ي تا ػمينز  ماملا•
 .تامد 
 .قؽز راَُاي ًَايي وسثت تٍ تشر سالان تارينتز ست •
 .محل حىجزٌ وسثت تٍ تالغيه  ر سؽح تالاتز است •
ستان ميزخًاران وسثت تٍ اوداسٌ ايريفارونس  ر مقايسٍ تا تشر سالان •
 .تشر تز است 
 .محل اتصال تارَاي صًتي  ر وًسا ان پاييه تز است•
 .وماي حىجزٌ  ر مً مان قيفي منل ي  ر تالغيه استًاوٍ اي است •
ظزفيت حياتي ميزخًاران ي مً مان تٍ ؼًر مامل تٍ حزمات  يافزا م •
 ياتستٍ است 
تععی از علم دپرسيٌن سيستم اعصاب مرکسی •




 مسموميت ىای دارويی•
 
 ًيژگی سيستم قلة ً عرًق در کٌدکان
 .وَزوبى ثطٍى زُ للجی ثیطتطی ثِ اظاء ّطویلَگطم ٍظى ثسى زاضًس   •
 تعساز ؾطثبى للت وَزوبى ثیطتط ٍ حجن ؾطثِ ای زض آًْب ووتط است   •
وَزوبى اظ ططیك افعایص ؾطثبى للت ، ثطٍى زُ للجی ذَز ضا افعایص •
 .هی زٌّس
تبویىبضزی سیٌَسی ، پبسد طجیعی ثِ ثسیبضی اظ اًَاع استطس هبًٌس   •
اؾططاة ، تت ، زضز ، ّیپَوسی ، ّیپَوبلوی ، ّیپٍَلوی ٍ اذتلال 




 ؾطثبى ضطیبى فوَض یب ثطاویبل زض اطفبل ووتط اظ یىسبل•
 
ًجؽ ٍ ضطیبى وبضٍتیس زض وَزوبى ثعضگتط اظ یىسبل •
 لوس ضَز 
 
 :ماساژ قلثی نٌزادان 
 
 ضٍش یه اًگطت
تحتبًی جٌبغ سیٌِ لطاض  3/1اًگطتبى ضست ضٍی  •
 .هی گیطز
هی تَاى ضست ّب ضا ضٍی ّن یب زض وٌبض ّن لطاض زاز •
ٍ سپس ثمیِ اًگطتبى ضا زٍض لفسِ سیٌِ حلمِ وطز تب 
پطت ثیوبض تمَیت ضسُ ٍ فطبض فمط اظ ططیك ضست 
 .ّب ٍاضز ضَز 
 
ًیبظ ثِ هبسبغ للجی  06زض ًَظازاى تبظُ هتَلس ضسُ ؾطثبى للت ظیط 
 ٍجَز زاضز

 : ريش  ي اوگشت 
تٍ اوداسٌ يل تىد اوگشت پاييه تز اس خػ پستان تا  ي اوگشت •
ريي گىاؽ فشار يار مي مً  تا  ست  يگز پشت تيماررا حمايت 
 ومً ٌ ي يا سز را پًسيشه مي  َيم
( ايىچ  1تا  5/0ميشان فشار تايد تٍ حدي تامد مٍ قفسٍ سيىٍ را •
پاييه تثز   ر ايه  زيٌ سىي ) ساوتي متز  2تٍ ؼًر متًسػ 
تار  ر  قيقٍ ي وسثت آن تٍ  001تؼدا  ماساص قيثي تايد حداقل 
 .تامد  2تٍ 03 فؼات تىفس مصىًػي 





 :سال  8تا  1  ماساژ قلثی در کٌدکان 
 
 ي تىد اوگشت تالاتز اس وًك  شيفًئيد : منان•
 ريي گىاؽ سيىٍ ي تا پامىٍ مف يل  ست 
تٍ ؼًر ( ايىچ  5/1تا  1قفسٍ سيىٍ : ميشان فشار•
 پاييه ري  ) ساوتي متز  3متًسػ 
تار  ر  قيقٍ ي وسثت آن  001 :تؼدا  ماساص قيثي•
 .مي تامد  2تٍ  03تٍ  فؼات تىفس 
 

 کنترل تنفس 
 تنفس دىان تو تينی ً دىان
 
 :شٌک در کٌدکان 
النتزي مًك  ر مً مان چىدان تٍ مار تز ٌ ومي مً  ، سيزا •
مايؼتزيه آريتمي ثثت مدٌ  ر ايست قيثي ريًي مً مان 
 .است تزا ينار ي مديد ياآسيستًل 
مييً زم اس  01پدال َاي النتزيمًك تزاي تيماران ممتز اس  اوداسٌ•
 .وًع وًسا ان مي تامد 
 2 ر وًتت ايل  مقدار اوزصي تًصيٍ مدٌ گُت وًسا ان ي مً مان•
. مييً زم يسن تدن ميثامد/صيل  4مييً زم ي حدامثز / صيل
 تٍ َيچ يگٍ استفا ٌ وشً   gk/g01مقا يز تالاتز اس 
 
 :عٌارض احياء در کٌدکان 
 پار ي مزي ، تزيماي تيزيئيد: ػًارض  ز وي •
منستگي  ودٌ َا ي استزوًم ، : ػًارض سيىٍ اي •
 مًفتگي تؽه َا ، پار ي قية ي ا م ريٍ
 يستاوسيًن مؼدٌ ، پار ي مثد ي : ػًارض منمي •
 ؼحال
آمثًلي چزتي ، اوؼقا  مىتشز  اخل : ػًارض ػزيقي •
 ػزيقي
 َيپزمالمي ي َيپًمالمي: ػًارض يًوي •
 
 مزيع گزيان خًن ي تىفس خً  تٍ خً ي  ر تيمار•
 .تزيس ػلايم مشًُ  اس مزه غيز قاتل تز شت•
 .خؽزات محيؽي تزاي امدا  زان يا خستگي مفزغ آن َا•
 يگً  يل  ستًر مؼتثز احيا ونىيد •
سزفٍ، تاس مز ن چشم، حزمت ( تاس شت ػلايم ًَمياري •
 . . .)ارا ي، صحثت مز ن ي
 
 ضا RPC اًجبم ظهبى هست پعضىی، هعتجط هٌبثع اظ پبض ُای•
 طی ایٌىِ ثط هططٍط وطز ُاًس، شوط زلیمِ 54 تب 03 حسالل
  .ًطَز ظبّط ثیوبض زض حیبتی علاین ّیچ گًَِ احیب، هست
 
 ٍ ذػَغیبت ثِ ثیوبض، ّط زض احیب عولیبت ازاهِ ٍ اًجبم•
 توبم ثطای ًوی تَاى ٍ زاضز ثستگی ثیوبض آى ذبظ ضطایط
 تعطیف ضا هطرع ظهبى یه ٍ هعیبض یه ثیوبضاى توبم ٍ هَاضز
 .وطز
 





  جَاى ثَزى         
 RPCعٌارض مرتثط تا 
 ضىستي زًسُ ّب •
آسیت ثِ وجس، ضیِ یب طحبل تَسط ًَن •
 استطتَم
 استفطاغ •
 اتسبع هعسُ •
 استفطاغ•
 هٌجط ثِ اسپیطاسیَى هی ضَز–
 ثیوبض ضا ثِ پْلَی چپ ثطگطزاًیس–
هحتَیبت زّبى ضا ثب اًگطتبًی وِ ثِ لجبس پیچیسُ –
 ایس ذبضج وٌیس 
 .ضا ازاهِ زّیس RPCهجسز پَظیطي ثسّیس ٍ –
  يدٌثيت تيعظً(RECOVERY 
POSITION)        
 
 وجود ىوا در معده•
 مانع اس اتساع ريو ىا در دميدن می شود –
 :لذا بايد–
 آىستو بو داخل دىان بدميد–
بعد اس دميدن ىوا بو دىان سز مصدوم را بو حالت اول  –
 بزگزدانيد تا باسدم انجام شود
 اس تنفس دىان بو بينی استفاده کنيد –
 :اتساع معده
 

